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Zakar András - Helembai Kornélia 
Á KÖZÉPISKOLAI TANULÓK PÁLYAVÁLASZTÁSI ELKÉPZELÉSEINEK 
ÉRZELMI SAJÁTOSSÁGAI 
A felnövekvő fiatalok társadalomba való beilleszkedési fo-
lyamatának jelentős összetevője a. pályaválasztás, amelynek leg-
lényegesebb mozzanata a pályaválasztási döntés. A pályaválasztó 
tanulók természetesen igen különböző módon és eltérő intenzi-
tással élik át érzelmileg is egyéni életutjuk e fontos esemé-
nyét, mivel a pályaválasztás többféle ellentmondással és sok 
feszültséggel teli tett folyamat. 
A legújabb pályalélektani koncepciókban /Super, Holland, 
Rókusfalvy, Kosco, Ritoókné, Gurevics, Völgyesy, Seifert stb./ 
és a különböző pályaválasztási közleményekben az egész életpá-
lya fejlődésének átfogó szemlélete figyelhető meg. Ennek megfe-
lelően a kutatások sora /Jaide, Klein, Schmidt, Schüttler, Kiss, 
Halmi, Gericke, Harday, Szende, Dietz, Xantus/ igazolta, hogy a 
tanulók munkarnagatartásának összetevői meglehetősen fiatal kor-
ig nyulna'k vissza. E területen számottevő egyéni különbségek 
mér a serdülőkorban /12-14. életév/ jelentkeznek, amelyek vég-
telenül sokféle okra vezethetők vissza. Az egyes tényezők kö-
zött a gyermeki személyiség /képesség, érdeklődés, motivációi 
képzelet, érzelmi összetevők stb./ nyilván egyre nagyobb fon-
tosságú a pályafejlődés szempontjából i s . Ebből következően a 
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személyiségfejlődés általános törvényszerűségei és alapvető 
mechanizmusai jelentősen befolyásolják a pályaválasztási maga-
tartás alakulását. £ tekintetben elsősorban a modellkövetés 
rendkivíili jelentőségű, mivel a fiatalok élményeik alapján a 
pályaválasztással kapcsolatban különböző tartalmakat alakíta-
nak ki saját maguk számára. Emberekről, pályákról, sőt konkrét 
tevékenységekről a modellkövető tanulás során jönnek létre 
azok a tartós élmények, amelyek későbbi munkához való viszonyu-
lásukat, munkaszeretetüket, munkavégzésüket, s egész magatartá-
sukat döntően meghatározzák. Ezért a pályaválasztási elképzelé-
sek érzelmi sajátosságainak pontos ismerete nélkülözhetetlen az 
eredményes pályára nevelésben. 
1 . Af pályaválasztási folyamat affektív összetevői 
A pályaválasztási tanácsadás elméleti kutatása már évtize-
dekkel ezelőtt megkezdődött. Ugyanakkor az első önálló pályavá-
lasztási koncepció csak az ötvenes évek elején látott napvilá-
g o t . Ettől kezdve már nagyon sok tanulmányt jelentettek m e g , a-
melyek a p á l y a v á l a s z t á s i tanácsadás különböző területeinek elmé-
leti problémáit vizsgálták. Elöljáróban továbbá megállapíthatjuk 
azt in, hogy századunk második felétől gyorsan elterjedt és sok-
oldalúan differenciált pályaválasztási koncepciók elméleti alap-
poziciói igen széles sávon helyezkednek el. A kezdeti próbálko-
zások után a statikus pályaválasztási elméletek /Seifert, 1977/ 
sokszínű együttesét követhetjük nyomon a történeti áttekintés 
során. A legújabb elméleti megközelítések szintén nagyon sokré-
tűek, amelyekre kivétel nélkül a differenciált elméletképzés 
jellemző. A különböző pályaválasztási teóriák egyik központi 
eleme az affektív-érzelmi szféra, arnely döntő szerepet játszik 
a pályaválasztók közérzetének meghatározásában. 
A modern pályalélektan nyitányaként tartja számon a tudo-
mány Ginzperg 1951-ben megjelentetett tanulmányát, amelyben a 
mai pályaválasztási felfogás alapjait megvetette. Elméleti 
rendszerében az affektív tényezők jelentősek. 
Ginzberg elképzelését természetesen hamarosan többen túl-
haladták. A klasszikus pályalélektani felosztás szerint a 
pszichodinamikus felfogások kezdték a 3ort, majd a pszichoana-
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litikus koncepciók következtek. A különböző szükségletelméle-
tek ma már szintén csak tudománytörténeti jelentőségűek, mi-
vel képviselőik ^egyoldalú felfogásuk alapján a pályafejlődé.a 
igen fontos komponenseit /igy többek között az érzelmi sajá-
tosságokat is/ figyelmen kivül hagyták. A döntéselméleti kon-
cepciók pedig elsősorban motivációspszichológiai interpretá-
ciókra épültek. A modellfelfogások szerzői főként a döntési 
folyamat alapfaktorainak feltárására irányították figyelmü-
k e t . így egészen speciális elméleti megközelítések is szület-
tek, p l . az igényszint elmélete alapján teljesitménymotivá-
ciós felfogások /Heckhausen, Rókusfalvy, Kleibeck, Hersko-
v i t s / . 
A rendszerelméleten alapuló teóriák viszont egyoldalúan 
az anticipációt preferálják, amely a pályaválasztási folyamat 
valamennyi fázisában oly fontos közvetlen visszajelzés lehető-
ségét is biztosítja. Ezen elméletek legújabb változataiban 
természetesen az érzelmi kapcsolatok multidimenzionálisah 
ugyancsak összehasonlíthatók. 
A szociológiai, szocioökonómiai és szociálpszichológiai 
indíttatású elméletek viszonylagos komplexitásuk ellenére is . 
csak statikusan képesek megközelíteni a pályaválasztás lénye-
g é t . Ezen elképzelések szerint ugyanis a pályaválasztás fo-
lyamata karakterisztikus fázisokra osztható, tartalma pedig 
a szociális interakciókban manifesztálódik /ide sorolható a 
Daheim-féle pályakényszer elmélete, vagy a Lüscher-fóle pálya-
szocializációs felfogás is, amelyek jelentős szerepet tulajdo-
nítanak az érzelmi összetevőknek/. A. pályaválasztás szocioló-
giai, szociálpszichológiai megközelítésének legnagyobb hiá-
nyossága megítélésünk szerint az, hogy képviselőik a szemé-
lyes befolyásolásnak csupán mechanikus szerepet tulajdoníta-
n a k , ezáltal természetesen alábecsülik az egyéni spontanei-
tást és aktivitást i s . 
A statikus elméletek tehát nem képesek meggyőzően magya-
rázni és kellően bizonyítani a pályaválasztás folyamatában a 
sokoldalú hatásrendszer érvényesülését. így nemcsak az objek- * 
tiv szociális faktorok, hanem a befolyásolás egyéni érzékel6-
se, méginkább annak értékelése is lényeges lehet. Mindezt ki-
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zárólag csak a komplex pályaválasztási teóriák képesek össze-
gezni. 
Más összefüggésben padig arra is fel kell hivni a figyel-
m e t , hogy a pályaválasztás egyetlen elméletét sem tekinthetjük 
abszolút érvényűnek. Éppen ezért csak bizonyos rendező- ós * 
rendszerező elvek alapján tekinthetjük át a legújabb elméleti 
felfogásokat, amelyek kivétel nélkül érintik a pályaválasztás 
érzelmi összetevőit. 
Elsősorban a fejlődés-elv érvényesítése tűnik legfonto-
sabbnak a pályaválasztási tanácsadásban. Mindezt mi sem bizo-
nyítja jobban, hogy a kutatások egész sorozata foglalkozik 
napjainkban is a pályaválasztás gebetikus kérdéseivel. 
Másodszor a személyiség-elvet tekintjük leginkább a pá-
lyaválasztás központi problémájának, amelyek között az érzel-
mi-affektiv komponensek megkülönböztetett helyet foglalnak e l . 
A különböző elméletek természetesen más éa máa felfogás alap-
ján a személyiség eltérő oldalait preferálják a. pályaválasztás, 
folyamatában /pl. tipológiai jellegű megközelítések, a szemé-
lyiség öntevékenységének előtérbe állitása, a dinamikus törek-
vések szerepének hangsúlyozása stb./. 
A pályaválasztási tanácsadás harmadik alapelvének tart-
juk a tevékenység-elvet. A tevékenységregulációs személyiség-
modell pályaválasztásban való alkalmazási lehetőségeire Rókus-
fal vy mutatott rá el3Őként. A környezet- személyiség - t e v é -
kenység dialektikus kölcsönhatása pedig nem jelent máat a pá-
lyaválasztás során, mint az önmegvalósítást, illetve az önmeg-
valósításra való törekvést. 
Ösazefoglaló, integrativ jellegű pályaválasztási elmélet 
kidolgozására még meglehetősen kevesen vállalkoztak. így p l . 
Kohli ilyen jellegű kisérlete úttörő jelentőségű, mivel komp-
lex, korábban részleteiben sem iamert modell alapvonásait 
dolgozta'ki. Nézetének lényege, hogy az életutnormákat a sze-
mélyiség pályaválasztási magatartásában közvetlen orientációs 
és regulációa faktorokként fogja fel. Ennek ellenére az a vé-
leményünk, hogy az igazén komplex pályaválasztási elméletek . 
kialakítása a tudomány későbbi feladata. Viszont már a mai pró- • 
bálkozásaink ia jelzik, hogy a pályaválasztás bonyolult és 
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rendkívül összetett kérdéseit csak többféle alapelv együttes 
alkalmazásával lehet igazán eredményesen megközelíteni, 
amelynek során az érzelrai-affektiv összetevőknek különös je-
lentőséget kell tulajdonítani. 
Megítélésünk szerint a pályaválasztás személyiségben rej-
lő feltételrendszerén belül az érzelmi-affektiv összetevők 
alapkategóriát képeznek. Ennek ellenére közismert, hogy a pá-
lyaorientáció érzelmi sajátosságainak vizsgálatával ezldeig 
relative kevesen foglalkoztak. Ugyanakkor az "érzelmek az 
életpálya minden szakaszában igen fontosak" /Csirszka, 1 9 6 6 / . 
Ennek megfelelően a pályaválasztás is sajátos enlócionális 
színezettel és légkörrel rendelkezik, amely különböző szinten 
és mértékben tudatosul a személyiségben•/Csirszka, 1966, Ró-
kusfal vy', 1967/. 
Az érzelmek valójában elválaszthatatlanok személyiségünk 
egészétől, mivel viselkedésünk és magatartásunk valamennyi, 
területét érintik. Legáltalánosabb értelemben mindez az élet-
pálya folyamatában a személyiség munkatevékenységében nyilvá-
nul meg és ezáltal a tevékenység regulációjában is fontos sze-
repet játszik /Rókusfalvy, .1982/. 
Az érzelem és a tevékenység szoros összefüggésben állnak 
egymással, amely egyben kölcsönös kapcsolatot is feltételez. 
Az ember tevékenysége ugyanis mindenkor érzelmeket vált ki, 
másrészt a meglévő affektív sajátosságok szintén visszahatnak 
a tevékenységre, annak lefolyására, intenzitására stb. /Ró-
kusfal v y , 1980/ 
Rubinstein /1964/ fogalmazta meg, hogy "az érzelmek a 
személyiség Egészének aktuális vagy tartós viszonyát fejezi ki 
a környező világhoz". Mivel valamennyi pszichikus folyamat 
hátterében érzelmek állnak, ezért a pályalélektan régóta meg-
különböztetett figyelmet fordit a személyiség affektiv össze-
tevőinek' vizsgálatára, mint az életpályára való sikeres felké-
szítés fontos pszichológiai tényezőjére. E tekintetben különö-
sen lényegesnek tartjuk a választott, pályával való előzetes 
azonosulás érzelmi összetevőinek minél pontosabb megismerését. 
Vizsgálataink során a hazai pályalélektani gyakorlatban 
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széles körben elterjedt Lüscher tesztet alkalmaztuk, de más 
diagnosztikai eszközeink /PPT, CPI, PPI stb./ is szinte kivé-
tel nélkül adatokat szolgáltatnak a személyiség érzelmi szfé-
rájáról . 
2. A középiskolások pályairán.yulásának érzelmi-affektív 
tényezői 
A pályán való megfelelés egyik igen lényeges összetevője 
az érzelmi szinezet, amellyel a személyiség leendő foglalkozá-
sához közeledik. így a középiskolai tanulók pályairányulásának 
érzelmi sajátosságai differenciáltan jelzik a fiatalok pálya/ 
választási/ magatartásának alapvető tendenciáit.' 
A kutatások során a különböző vizsgálati csoportok affek-
tív! tá3ának, legjellemzőbb jegyeinek feltárása, meglehetősen 
nehéz feladat. Lényegében egyetlen vizsgálati módszer eredmé-
nyei alapján nem is lehetséges végleges következtetések levo-
nása. Ezért a különböző hagyományos személyiségvizsgáló mód-
szerekkel nyert eredmények é3 azok között mutatkozó kapcsola-
tok fő tendenciáinak irányai szerint elemezzük és összegezzük 
a pályaválasztó fiatalok affektivitását. Kutatásainkban az ér-
zelmi szféra vizsgálatára elsősorban a Lüscher-féle szintesz-
tet alkalmaztuk. 
A korábbi vizsgálatok viszonylag kevés figyelmet fordi-< 
tottak a szürke táblák értelmezésére. Munkánkban nagy jelentő-
séggel rendelkezik a szinteszt szürke árnyalatainak differen--
ciált értékelése. Feltételezésünk szerint e módszerrel nyert 
eredmények igen hasznos információkat nyújtanak a tanulók alap 
vető érzelmi beállítódásáról. 
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l.sz. táblázat: A Lüscher-teszt adatai - szürke szinek 
első felvételbe!! átlagsora 
1 2 3 4 5 
Gimn. fiuk 3 1 0 4 2 
Gimn. leány 1 3 0 4 2 
Szakm. fiu 2 4 1 3 2 • 
Szakm. leány 2 3 . 4 0 1 
A számok a szürke árnyalatát jelölik» 1 - sötétszürke 
2 - fekete 
3 - világosszürke 
4 - fehér 
0 - középszürke 
Hókusfalvy-Povázsay-Slpos-Halmi szerint: 
17-18 éves középiskolai fiuk» 3 0 1 4 2 
17-18 éves középiskolai lányok« 4 3 0 2 1.. 
Szakmunkástanuló fiuk; 2 3 4 1 0 
Szakmunkástanuló leányoki 2 4 3 1 0 
A középiskolai tanulókra jellemző gyakorisági rangsor a 
választásban a következői +3 + 1 - 2 . Az első helyen választott 
3-as árnyalatot vizsgálati személyeink 41,6 %-a, preferálta, 
az 1-el jelzett árnyalatot a fiatalok 30 %-a választottá máso-
d i k h e l y e n és a 2-es árnyalatot a tanulók 28,4 fc-a utasította 
e l . Lüscher felfogásában ée értékelésében ez a kombináció a 
nyitottság szituációnak felel m?g, továbbá tendenciájában meg-
jelenik valamiféle biztonságra való törekvés, amely az érzelmi 
stabilitás egyik fontos feltótelét jelenti. 
Ezzel párhuzamosan megmutatkozik a kiegyenlítési tenden-
cia is,'amely lényegében a vizsgálati szituáolóban való egyen-
rangúságra való törekvést jelzi. Továbbá a leányok esetében ,. 
nagyobb a megnyugvás iránti igény, valamint az elutasított ár-
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nyalat egyúttal bekapcsolja a "bizalmatlanságot" i s . 
A szakmunkástanulók közül talán a fiuk azok, akik a leg-
szélsőségesebbek érzelmi alaphangulatukban, a leánytanulók 
viszont fokozott függetlenségi törekvéssel jellemezhetők. 
Meglepő, hogy a közel azonos életkorú fiatalok különböző 
csoportjai /azaz különböző iskolatípusok/ szerint az elvárások 
jelentősen eltérőek a hangulati beállítódásban. A várakozási 
színezet szinte kivétel nélkül minden tanulóra érvényes, csak 
intenzitásában különbözik. A gimnáziumi fiatalok azok, akik 
elsődlegesen a feszültségmentes megoldásokra törekedve erőtel-
jes kiegyenlítődési tendenciát mutatnak. A szakmunkástanulók 
/fiuk és leányok egyaránt/ az egyéni ós saját megoldási lehető-
ségeiket helyezik előtérbe. 
A második mérés alkalmával a hangulati beállítódás nem 
változott lényeges mértékben, talán a szélsőségek bizonyos 
fokig mérséklődtek. Mindez a bizalmatlanság csökkenését jelen-
ti a. vizsgálati személyek többségénél, amely a kiegyenlítődé-
si tendencia egyidejű mérséklődésével járt együtt. 
A szürke árnyalatok értékei alapján összességében megál-
lapíthatjuk, hogy a gimnazisták nyitottabbak',- továbbá fontos-
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nak élik át /főként a leánytanulók/ a testi és lelki kiegyen-
súlyozottságot is. A szakmunkástanulók többnyire indulatosak, 
esetenként vállalva még a szembehlyezkedést is. Az elutasítás 
ugyancsak e tendenciát erősiti meg, mert jelzi a változásra és 
az önállóságra való törekvést, illetve az akadályoztatással 
szembeni ellenszenvet. 
A középiskolai tanulók érzelmi állapotára sajátosan Jel-
lemző a szinek /8 Pb/ választása / 2 . s z . táblázat/, mivel fő-
ként az első és második helyen választott szinek tükrözik az 
egyén törekvéseinek alapvető tendenciáit. Vizsgálati csopor-
tunkban a leggyakoribb választás az 1 és 5 . 
Az 1-el Jelölt szin a kék /43,3 % J , amely az egyensúly, 
szeretet-igény /Mérei, 1970/, megelégedettség, kötődés, védett-
ség-igény és -érzés, érzékenység, az érzelmek mélységének, a 
kapcsolatkészségnek, összegezetten mintegy a szociabilitásnak 
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2.az. táblázat: A LUsoher-teazt adatai - 8 Pb aulyo-
zott átlagaora első felvételnél 
1 . 2 3 4 5 6 7 8 
G i m n . 
fiuk 1 5 3 0 2 6 4 7 
Gimn. 
leányok 'L 1 5 3 6 0 2 4 7 
Szakm. 
fiuk 3 5 4 2 1 6 70 
Szakm. 
leányok 5 2 4 3 0 1 7 6 
Á számok a színeket jelölik: 1 - kók 
2 - zöld 
3 - vörös 
4 - sárga 
5 - lila 
6 - barna 
' _ 7 - fekete 
0 - szürke 
Rókusfalvy-Povázsay-Sipos-Halmi szerint» 
17-18 éves középiskolás fiuk: 2 5 3 1 4 6 0 7 
' 17-18 éves középiskolás leányok» 2 3 0 1 4 6 5 7 
Szakmunkástanuló fiukí 5 3 4 2 1 6 7 0 
Szakmunkástanuló leányoki 5 2 3 4 0 1 6 7 
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mutatja" /Mérei, 1970/. 
A középiskolások jelentős csoportja választotta még ezen 
kivill a 3-as szint; a vöröset. amely az intenzitást jelenti. 
Ez együtt járhat felfokozott ingerlékenységgel, továbbá rend-
szerint gyors reakcióképességgel párosul /Szilágyi, 1983/. 
A magatartásban ez természetesen sokféleképpen megnyilvánul-
hat / p l . gyakori az irányitás, amely ugyanugy támadás is le-
het stb./. 
ji.sz. táblázat: A Lüscher-teszt adatai -J,?ÍJ-0-P 






I 55,8 % 32,3 % 11,9 % 
D 85,2 % 14,8 % -
0 100,0 % -
P 73,5 % 26,5 % -






I 40,7 % 59,3 % • - ' 
D 77,9 % 22,1 % 
0 100,0 % - • -
P 83,8 % 16,2 % -
A második választásnál az 5-ös szin a lila /43,4 # / , 
amely az el nem kötelezettséget jelenti, valamint a kapcso-
lat-nélküliséget és rendszerint az "igazi kötődés-mentessé-
get" is mutatja /Mérei, 1970/. Rókusfalvy vizsgálatai alap-
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ján és értelmezésében a pályaválasztók körében a lila irreali-
tást jelent, de serdülőkorban még teljesen normális is l e h e t , 
főként szél 3Ő értékkel. Adataink ugyanezt erősitik m e g , mert 
az e csoportba tartozó tanulók háromnegyedének indokolatlanul 
magas, vagy túlzottan alacsony szintű a pályaválasztási elkép-
zelése. 
A főként egyetemi továbbtanulásra készülő középiskolások 
második választása jórészt a 4-es szin. Á sárga valójában a 
várakozás szine, jelentéstartamában pedig az érdeklődés ós a 
könnyedség mutatható ki és az aktivitás főként a vállalkozá-
si kedvben nyilvánul m e g . Mérei a "4-es választást a "jó szo-
ciabllitás jegyek" csoportjába sorolja, amely a másokra len-
dületes hatást gyakorló magatartást jelenti. Vizsgálataink 
mindezt egyértelműen megerősítik, mivel elsősorban az orvos-
nak és a pedagógusnak készülők tartoznak e csoportba. 
A középiskolai tanulók érzelmi szféráját iskolatípuson-
ként és a pályaválasztási elképzelések szerint eltérő inten-
zitású törekvések, különböző aktivitás és a fokozatosan ki-
bontakozó tettvágy jellemzi. Az első két helyen választott 
szinkonstelláeió részben hasonlóságot mutat más vizsgálatokkal-. 
A gimnázista fiatalok körében legerősebb az élmény- és a siker 
vágya. Az egyetemi továbbtanulásra készülők a leginkább hatá-
rozottak és pályaspecifikus személyiségtulajdonságaik /pl, az 
orvosi és a pedagógusi pályacsoportnál a szociabilitás atb./ a 
legjellemzőbbek. 
Az elutasított szinek ugyanugy reprezentáljak az érzelmi 
szférát, mint a választottak. A középiskolai tanulók a 4-es és i 
a 7-e.s szint'Utasították el /30 % , illetve 37,5 %/ > A sárga 7 - 4 / 
és a fe.k.ete /-7/ szinek elutasítása részben megerősíti a pozi-
tív választás eredményeit, amely valójában a kötöttségmentesség-
re való törekvést jelenti, illetőleg fokozott élmény-igényként 
értelmezhető. Az elutasított színek egyébként csak a fekete 
esetében egyeznek meg a korábbi vizsgálatok eredményeivel /Mé-
rei, 1 9 7 0 , Rókusfalvy-Povázsay-Sipos-Halmi, 1971/. 
A sárga minu3z változatban Lüscher értelmezésében a visz-
szahuzódás, biztonságigény és a kitérő viselkedés. Ennél meg-
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4.az. táblázat: Az FPI-teszt adatai 
A t a n u l m á n y o k 
F a k t o r kezdetén végén 
X s X s 
1 . Idegesség 4,65. 2,62 5,85 2,78 
2 . Agresszivitás 3,53 1,94 4,80 2,49 
3 . Depresszió 5,82 3,16 6,70 3,67 
4 . Izgathatóság 4,23 2,19 5,29 2,40 
5 . Társ.készség 8,30 2-, 66 7,56 .2,86 
6 . Oldottság 4,50 1,57 5,14 1,83 
•7. Fölérendelőd. 3,82 • 1,60 3,64 1,79 
8 . Gátoltság 5,66 2,63 4,90 2,43 
9.. Nyiltság 7,52 • 2,71 8,04 2,41 
E Extraverzió . 5,79 1,63 5,56 2,04 
N Eraóo., lah. 5,23 2,49 5,97 2,75 
M Férfiasság 6,41 2,01 5,56 1,84 
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alapozottabbnak véljük Mérei interpretációját,-miszerint a -4 
a megbízhatóságot jelzi és ezáltal a kedvező szociabilitásje-
gyek csoportjába tartozik. 
A fekete /-7/ e változatban általában a kompromisszum-kép-
telenség jele, amely semmiféle kötöttséget nem tür. Ugy véljük, 
hogy ez főként egyes fiatalok közömbösségét tükrözi, amely' ter-
mészetesen korántsem általános. 
A variációs oszlopok /3.sz. táblázat/ ugyancsak megerősí-
tik vizsgálati eredményeinket. így a középiskolai tanulók kö-
tődési készsége sok tekintetben nem kellő mértékű, bár a fiuk 
11,9 %-nál +1 értéket kaptunk. A -D magas aránya pedig a laza, 
felelőtlen életvitelt jelzi és igen szélsőséges /mindegyik 
csoportnál 100 %-OB/ szorongásos színezettel /-0/. A P oszlop 
szintén szorongó, visszahúzódó magatartás túlsúlyát mutatja. 
Az érzelmi beállítódás kedvezőtlen tendenciáit jelző ada-
taink feltehetően nem általános érvényűek a középiskolai kor-
osztály egészére, de határozottan érzékeltetik'az e területen 
jelentkező problémák súlyát. 
A középiskolai fiatalok pályaválasztási elképzelései 
alapján természetesen sokkal differenciáltabb képet kapunk a 
populáció érzelmi életéről. E keretek között csupán néhány 
példán keresztül utalhatunk az affektív szféra főbb jellemzői-
r e . így p l . az orvosnak készülő középiskolások érzelmi sajá-
tosságai jelzik a legnagyobb intenzitású törekvéseket. E te- ' 
kintetben a negativ csoportot a pedagógus pályára irányulók 
képezik. Az aktivitás- és kibontakozáa-vágy még erőteljes az 
u n . egyéb, csoportnál, majd csökkenő tendenciával az agrár és 
az ipari pályacsoport következik. Az élmény ás a siker utáni 
vágyakozás intenzitásának mértéke szintén e sorrend szerint 
alakul /orvos, e^yéb, agrár, ipari és pedagógus/. 
A spinválasztás gyakorisága közötti kapcsolatok alapján 
a középiskolai tanulók két alapvető csoportra oszthatók. Az 
első a kék és zöld, a második a pirosat és a sárgát választók 
között kimutatható összefüggés, azaz a kettős kombináció a 
leggyakoribb. Lüscher eredeti értelmezése szerint ez azt je-
lenti, hogy a piros-sárgát választók heterooentrikus autonóm, 
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vagy. heteroautonóm személyiségtulajdonságokkal jellemezhetők. 
Pontosabban fogalmazva a másik személyt meghatározó tendencia 
dominál érzelmi világukban. Az autocentrikus heteronóm cso-
port viszont határozott függőségben él /természetesen ez is na-
gyon sokféle lehet/, amelyet nem fogad el. 
A színválasztások alapján kialakult csoportok adatai ösz-
szehasonlithatók más diagnosztikai eszközökkel /FPI, CPI, PFT/ 
mért személyiségdiinenziókkal. így p l . az extraverzió-intorver-
zió, mint személyiségjegy nagy fontosságú, vagy az FPI emocio-
nális labilitás, CPI dominancia-igény stb. Összességében ugy 
látjuk, hogy ebben az életkorban az érzelmi szféra ugyan vál-
tozik, de egyben erősödő pozitiv törekvéseket is jelez, ame-
lyek az aktivitásban és a nagyon erőteljes kibontakozás-vágy-
ban /iskolatípusonként, pályaválasztási' elképzelésenként ter-
meszetesen igen eltero modon/ manifesztalódnak. 
5.3Z. táblázat: A CPI-teszt adatai 
Faktor X 8 
1. Do 23,87 4,99 
2 . Cs 16,70 3,58 
. 3. sy 20,37 5,83 
4 . Sp 31,34' 5,37 
5. Sa 18,2.6 4,48 
6. Wb 31,67 7,62 
7 . Re 31,30 4,31 
8 . So 36,10 4,95 
9. Sc 30,70 8,10 
1 0 . To '20,10 3,82 
1 1 . Gi 19,47 6,31 
1 2 . ' Cm 22,45 2,10 
13. Ac '24,70 4,29 
14. Ai 16,57 2,35 
1 5 . Te 36,88 4,76 
1 6 . Py 9,79 2,19 
17. Fx 9,50 3,74 
1 8 . Fe 23,79 3,40 
N = 120 
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Az elutasított szín a fekete és a szürke, mégpedig emel-
kedő tendenciával. Ez azt jelenti, hogy az élmények iránti 
egyéni igény jelentősen növekszik, az élet eseményeibe való ak-
tív beavatkozás iránti szükséglet erősödik, amely felfokozott 
türelmetlenségre utal a függőség elviselésében /Szilágyi, 1982/. 
A középiskolai tanulók érzelmi állapotára következtethe-
tünk többféle személyiségdiagnosztikai vizsgálat adataiból i s . 
Az érzelrai-indulati élet különböző jegyeinek jellemzése alap-
ján iskolatípustól, továbbtanulási aspirációtól függetlenül két 
alapvető csoportot különíthetünk el. A felfokozott energia-
töltéssel rendelkezők csoportjára jellemző a z , hogy többnyire 
robbanékonyak, önérvényesítési törekvéseiket minden áron meg 
akarják valósítani, /pálya/elképzeléseikhez határozóttan ra-
gaszkodnak. E tanulók jelentős hányada érzelmileg labilis /FPI 
emóo.lab./, interperszonális kapcsolataiban a kötődéseket csak 
részlegesen vállalja /PFT GCR/. 
A vizsgált tanulók másik csoportja lényegesen kiegyensú-
lyozottabb. A külvilághoz való viszonyukban az érdeklődés és 
az indulat többnyire egyensúlyt mutat. Jellemző ezekre a közép-
iskolásokra, hogy a különböző normákat és szabályokat "belül-
ről is elfogadják". Ugyanakkor érzelmileg mégis ők a változé-
konyabbak, mivel viselkedésükben esetenként túlteng a hangula-
ti elem. Az ellenőrzött indulatok viszont mindvégig számottevő 
affektiv energia-tartalékot jelentenek számukra, amelyet több-
ségük magatartásában képes mobilizálni. 






GCR 26,6% 61,8% 11,6% 
0-D 8,3% 83,4% 8,3% 
i E-D 36,6 % 60,1% 3,3% 
N-P 1,6% 78,3% 20,1% 
E 15,8% 68,4% 15,8% 
I 19,2% 60,8% 20,0% 
Ei 10,8% 86,6% 2,6% 
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Összefoglalás 
összegzésként megállapíthatjuk azt, hogy a középiskolai 
tanulók pályaválasztási elképzeléseinek érzelmi sajátosságait 
fokozott aktivitás és határozott önmegvalósítási törekvés jel-
lemzi. Adataink elemzéséből kitűnik, hogy a kötöttségeket és 
függőségeket változó módon viselik e
?
l. A vizsgált minta érzel-
mi szempontból általában nem a pályaaspirációs irányok szerint 
differenciálódik, hanem egyes pályacsoportokon belül is sajá-
tos érzelmi-affektiv tipusok jelenlétét tapasztaljuk. A tanu-
lók többségé tárgyra orientált. Még a szociális .vonzatú pályák 
esetében is túlteng ez a tendencia. Ugyanakkor megfigyelhető, 
hogy néhány pályához való kötődésben / p l . ápolónő, eladó, fel-
szolgáló/ számottevő a szociális érzékenység /Helerabai, 1985/ 
mutatója. 
A korai ifjukoruak érzelmi életének jellegzetes vonása 
az, hogy bizonytalanságaikat, esetleges hiányosságaikat hatá-
rozott sikerre való törekvéssel próbálják ellensúlyozni /Szi-
lágyi, 1982/. Ezt a kiegyenlítési törekvést elsősorban a ta-
nulmányi sikerességhez, közvetve a választott pályán elérendő 
eredményességhez kapcsolják. Nagy energia-töltésük döntően fo-
kozott önérvényesítési törekvéseikben manifesztálódik. 
A középiskolai tanulók érzelmi szférájának jellemzői kü-
lönböző mértékben felelnek meg pályaválasztási elképzeléseik-
nek. Valamennyi pályacsoport esetében azok a tanulók mutatnak 
határozottabb identifikációs készséget leendő életpályájukkal, 
akik viszonylag kiegyensúlyozottabbak, energia-hátterük eléggé 
stabil s ugyanakkor képesek érzelmeiket szabályozni /főként 
indulataik fekezésével/. E fiatalok aktivan törekednek önmegva-
lósításra és egyre erősödő kompromisszum-képességük alkalmazko-
dásukat is fejleszti. Az általunk vizsgált középiskolások na-
gyobb hányada viselkedésében határozott, önérvényesítésében 
dinamikus, amely feltételezi az érzelmi kiegyensúlyozottság 
megfelelő mértékét. A pályaorientáció adekvát emóoionáiis kö-
vetelményeit természetesen meg kell tanulni a fiataloknak pá-
lyafejlődésük során, amelynek talán legfontosabb része a pá-
lyával való előzetes azonosulás szakasza. 
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Андраш Закар - Корнэлия Хелембаи: 
Эмоциональные особенности представлений 
профориентации у учащихся средних учебных заведений 
Статья разрабатывает и анализирует данные исследования, 
проведенного в кругу учащихся гимназий, средних профессиональ-
ных школ и профессионально-технических училищ (всего около 500 
учащихся). Авторы детально анализируют аффективные компоненты 
процесса профориентации (т.е. выбора будущей профессии) в све-
те различных теорий профориентации. На основе опытного базиса, 
полученного применением разных методов исследования - теса? Лю-
шера, СР1, ррт, РР1 - авторы раскрывают эмоционально-аффектив-
ные особенности идентификации с выбранной профессией. 
Полученные результаты исследования вносят вклад в дело 
психологического познания динамики и расчленении эмоций, свя-
занных с профориентацией учащихся средних школ. Эти результа-
ты способствуют также и психологическому познанию взаимосвязей 
с другими важными личностными факторами. 
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András Zakar - Kornélia Helembai 
Die gefühlmäaaigen Eigenheiten der Vorstellungen 
von Mittelschülern über die Berufwahl 
In der Studie werden die Daten der Untersuchung von 
annähernd fünfhundert Gymnaaiaten, Fachmittol3chüler und 
Facharbeiterachülern aufgearbeitet und interpretiert. Die 
Autoren analyaieren im Detail die affektiven Komponenten 
des Berufawahlprozeasea im Spiegel der verachiedenen . . 
Berufswahltheorien. Aufbauend auf die mit den.verachiedenen 
Unterauchungamethoden /Lüacher-Test, C P I , P F T , FPI/ gewönne-• 
ne Erfahrungabaaia decken-sie die gefühlsmässig-affektiven 
Eigenheiten der Identifizierung mit dem gewählten Beruf 
auf. 
Die gewonnenen Forachungaergebniaae tragen zum paycho-, 
logiachen Erkennen der Aufgliederung der mit der Berufawahl 
der''Mittelachüler zusammenhängenden Gefühle, der Dynamik 
und der Zusammenhänge mit anderen persönlichen Faktoren 
b e i . 
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